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原稿 は原則 として、印字 された原稿 と共に、フロ ッピーデ ィスクで提 出
する。
　
原稿(表、図を含 む)は、コピー3部 及び送 り状(1部)を 添 えて提 出す る。









*送 り状 は 学 会 ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.geocities.jp/metropolitanshigaku/)
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